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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В 2012 году Уральский федеральный университет при под­
держке фонда первого Президента России Б. Н. Ельцина заложил 
традицию проведения представительных научных конференций, 
посвященных актуальным тенденциям и проблемам как миро­
вого, так и общероссийского масштаба. Темой Первых Ельцин­
ских чтений, прошедших с 20 по 24 апреля 2012 г., стала стратегия 
взаимодействия России и Центральной Азии. В конференции уча­
ствовали представители дипломатического корпуса Кыргызстана, 
Таджикистана, Соединенных Штатов Америки, Франции, а также 
исследователи из России, стран Центрально-Азиатского региона, 
Европы и Китая.
Настоящее издание содержит материалы международ­
ной научной конференции «Конституционализм в современной 
мировой и российской истории», которая проходила в рамках 
Вторых Ельцинских чтений. Этот представительный научный 
форум проводился на базе Уральского федерального универси­
тета, Института гуманитарных наук и искусств в сотрудничестве 
с фондом Б. Н. Ельцина в апреле 2013 г. Конференция была при­
урочена к двадцатилетию рубежной даты истории нашего государ­
ства — принятию в 1993 году Конституции Российской Федера­
ции. В сборнике нашли осмысление вопросы, которые возникли 
в период разработки Конституции, а также проблемы реализации 
положений Основного закона на практике.
Значимость сформулированных проблем определила не только 
структуру самой конференции, но и сборника статей, составлен­
ного по ее материалам.
Первый раздел издания содержит приветственные слова рек­
тора УрФУ В. А. Кокшарова, ректора УрГТОА В. А. Бублика, заме­
стителя директора фонда Первого президента РФ Б. Н. Ельцина 
Е. С. Волка, а также стенограммы докладов пленарного заседания.
Авторы этих выступлений — российские и зарубежные специали­
сты, связанные с прошлым и настоящим российской Конституции: 
политологи, юристы, государственные деятели. На пленарном 
заседании выступили В. JI. Шейнис, Г. Э. Бурбулис, Г. А. Гад- 
жиев, В. Шюссель, А. Коэн, К. Грабенвартер, М. С. Саликов, 
А. Д. Кириллов.
Последующие разделы посвящены работе исследователей 
в секциях по наиболее важным проблемам современного консти­
туционализма: взаимодействие российского и международного 
опыта конституционализма, принципам федерализма — опыту 
взаимодействия центра и регионов и роли молодежи в современ­
ном мире.
В заключение хочется выразить благодарность всем участни­
кам конференции, сумевшим приехать в Екатеринбург и внести 
свой вклад в развитие понимания основополагающего правого 
акта современной России.
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